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EDITAL DE 9 DE NOVEMBRO DE 1992
O SENHOR MINISTRO FRANCISCO
DIAS TRINDADE, DIRETOR DA REVISTA
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele
conhecimento tiverem que se habilitaram e foram autorizados como
repositórios credenciados e autorizados da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, na forma dos dispostos no RISTJ e na
Instrução Normativa nº 1/91, do Ministro Diretor da Revista, os
órgãos de divulgação especializados em matéria jurídica abaixo
discriminados:
                                                     N° DE INSCRIÇÃO
LEX-JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA  editada pela LEX EDITORA S/A.                    Nº 1
REVISTA DE DIREITO ADMINISTRATIVO  editada
pela Fundação Getúlio Vargas.                              Nº 2
REVISTA Lir  editada pela LTr Editora                     Nº 3
JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRA  editada pela
JURUÁ Editora Ltda.                                        Nº 4
JULGADOS DOS TRIBUNAIS SUPERIORES  editada
Por JURID VELLINICH Ltda.                                  Nº 5
REVISTA DE DOUTRINA E  JURISPRUDÊNCIA DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DF e dos TERRITÓRIOS                Nº 6
REVISTA DE JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL                               Nº 7
REVISTA JURÍDICA MINEIRA  editada pela
Interlivros de Minas Gerais Ltda.                          Nº 8
REVISTA JURÍDICA  editada pela Editora
Síntese Ltda.                                              Nº 9
JULGADOS DO TRIBUNAL DE ALÇADA DO RIO
GRANDE DO SUL                                              Nº 10
REVISTA DE PROCESSO  editada pela Editora
Revista dos Tribunais Ltda                                 Nº 11
REVISTA DE DIREITO CIVIL  editada pela
Editora Revista dos Tribunais Ltda                         Nº 12
REVISTA DOS TRIBUNAIS  editada pela Editora
Revista dos Tribunais Ltda.                                Nº 13
REVISTA DE DIREITO PÚBLICO  editada pela
Revista dos Tribunais Ltda.                                Nº 14
REVISTA CIÊNCIA JURÍDICA  editada pela Editora
Ciência Jurídica.                                          Nº 15
REVISTA JURISPRUDÊNCIA MINEIRA  editada
Pelo Tribunal de Justiça do Estado de MG.                  Nº 16
REVISTA DE JULGADOS DO TRIBUNAL DE ALÇADA
DO ESTADO DE MINAS GERAIS.                                 Nº 17
                                                    Nº DE INSCRIÇÃO
JURISPRUDÊNCIA CATARINENSE  editada pelo
Tribunal de Justiça de S. Catarina                         Nº 18
REVISTA SÍNTESE TRABALHISTA  editada pela
Editora Síntese Ltda.                                      Nº 19
LEX-JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE ALÇADA
CIVIL DE SÃO PAULO  editada pela LEX
EDITORA S/A                                                Nº 20
REVISTA DE JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  editada
Pela LEX EDITORA S/A                                       Nº 21
LEX-JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL  editada pela LEX EDITORA S/A                     Nº 22
REVISTA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL  editada pela
LTr Editora Ltda                                           Nº 23
REVISTA FORENSE  editada pela Editora Forense             Nº 24
REVISTA TRIMESTRAL DE JURISPRUDÊNCIA DOS
ESTADOS  editada pela editora Juríd Vellenich Ltda.       Nº 25
MINISTRO FRANCISCO DIAS TRINDADE
